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YFP 305 - Kajian Televisyen
Masa: 3 jam
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 2 muka sural bercelak dan LIMA
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan. Soalan 1 diwajibkan.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
Jawab semua soa/an dalam Bahasa Malaysia.
1. Telitikan sedutan drama berikut dan nilaikan secara kritis wacana-wacana ideologi
yang dominan dalam teks tersebut.
(40 markah)
2. Setakat manakah boleh dikatakan televisyen Malaysia memainkan peranan untuk
Inencapai perlambangan wanita yang lebih seimbang.
(30 markah)
3. Merujuk kepada contoh-contoh tempatan, nilaikan konsep pendidikan yang
disampaikan dalam rancangan kanak-kanak.
(30 markah)
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4. Bagaimanakah ide-ide mengenai perhubungan ras atau etnik dipaparkan dalam
sitcom-sitcom yang ditayangkan di MaIaysia?Pelajar perlu merujuk kepada beberapa
rancangan untuk menilai sarna ada tele.visyenmenolong atau menghalang perpaduan
kaum. . .
(30 lnarkah)
5. Apakah itu video alternatif dan bagaimanakah la' boleh digunakan .untuk
pembangunan sesuatu masyarakat?
(30 markah)
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